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. $k=AB$ $l=DC$ , $m$ $k$
1 $A,$ $D$ . /
? 2 $\angle ADC$ $\angle BAD$ $C$ $f$
, $\angle ADC=\angle BAD$ .
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, . , $\mathrm{C}$ $km=lm$
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.
, , . $\acute{.}\mathrm{a}$
, .
. 2 $ABC$ $A’B’C’$ $AB=A’B’,$ $BC=B’C’,$ $CA=C’A’$
. 3 , ,
$AB=A’B’,$ $BC=B’C’,$ $AC=A’C^{J}\vdash cb=c’b’$
. , $BC$ $A’B’C’$ ( 3 )































2 $BC,$ DE 1 $A$ 2 line(A, $B,$ $D$), fine(A, $C,$ $E$ )
, $\angle ABC=\angle ADE$ $\angle BAC=\angle DAE$ .
( )
heikol: $BC//DE$ , col $(A, B, D)$ , col $(A, C, E)\vdash$
$\angle ABC$ $=\angle ADE$ . IBAC IDAE $IBAE=\angle DAC$. $IACB=$ IAED.
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1:
4 . 4( ) $B,$ $C$ $AD,$ $AE$ $A$
$D,$ $E$ $\angle ABC$ $\angle ADE$ . $\angle BAC$ $\angle DAE,$ $\angle BAE$
$\angle CAD$ ( ) . 4( ) $A$
$\angle ABC$ $\angle ADE$ . $\angle BAC$ $\angle DAE,$ $\angle BAE$ $\angle CAD$
.
(1)
4: / ( ) / ( )
2 $BC,$ $DF$ 1 $A$ 2 l $\mathrm{i}ne(A, B, D),$ line(A, $C$ )
, .
( - )
heiko2: $BC//DF$, col $(A, B, D)$ $\vdash$ point(E), col $(A, C, E),$ col $(D, E_{\gamma}F),$ $\angle ABC=\angle ADE$ ,
$IBAC=$ IDAE, $IBAE=\angle DAC,$ $\angle ACB=\angle AED$ .
$E$ ( ) .
.
84
, 2 . $[6][5]$ .
( )
nitohenl: $AB=AC$ $\vdash$ $\angle ABC=\angle ACB$ .
nitohen2: $\angle ABC=\angle ACB$ $\vdash$ $AB=AC$.
$O,$ $P$ 2 $\angle AOP,$ $\angle BOP$ $OP$ $Q$ $\angle AOQ=$
$\angle BOQ$ . , . $Q$ $O$ $P$
. .
( ) kyoutentoukaku: $\angle BOP=\angle AOP,$ col $(P, O, Q)$ $\vdash$ $\angle BOQ=\angle AOQ$ .
$Aarrow BD$ , $A$ $B,$ $D$ , $C$ $\angle CAD=$
$\angle CAB$ .
( ) doukaku: $Aarrow DB$ $\vdash$ $\angle CAD=\angle CAB$ .
. .
( )
doutyoul: $Aarrow BC,$ $Darrow EF,$ $Carrow AB,$ $Farrow DE,$ $AB=DE,$ $BC=EF$ $\vdash$ $AC=DF$ .
doutyou2: $Barrow AC,$ $Earrow DF,$ $AB=DE,$ $BC=EF$ $\vdash$ $AC=DF$
.
( )
tyutenl: $AB=BC_{7}A\neq C$ , col $(A, B, C)$ , col $(A, M, D),$ $CD//BM$ $\vdash$
$AM=MD,$ $2BM=CD$ .




tyuten3: $AB=BC,$ $A\neq C$ , col $(A, B, C),$ $A\neq D\vdash$
point(M), $AM=MD,$ $CD//BM,$ $2BM=CD$, col $(A, M, D)$ .
$BD//CE$ .
( ) heikoshihen: $AB//CD,$ $AD//BC$ $\vdash$ $\angle BAC=\angle ACD$ .
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goudoul: $AB=A’B’,$ $BC=B’C’,$ $CA=C’A’$ $\vdash$
$IABC=\angle A’B’C’$ . $IBCA=\angle B’C’A_{\backslash }’$ $ICAB=\angle C’A’B’$ .
goudou2: $AC=A’C’,$ $BC=B’C’,$ $\angle ACB=\angle A’C’B^{\mathit{1}}$ $\vdash$ $AB=A^{\mathit{1}}B’,$ $\angle ABC=\angle A’B’C’$ .






U( ) $F$ , $U\Rightarrow F$ $\langle$ .
, .
: , [ 1, $\cdots$ ) $k$], [ 1, $\cdots$ , $m$], [ 1, $\cdots$ , $n$]
, .
. , $‘\iota \mathrm{e}\mathrm{q}\mathrm{u}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{y}$-,,
.
, ( ) .
$\lceil_{-}\rfloor$ .
- (point (t) , line $(\mathrm{t}, [\mathrm{a}, \ldots,\mathrm{z}])$
$\mathrm{t}$ ).
$::=$ $|$ midpoint( , ) $|$ crosspoint( $.\mathrm{f}\mathrm{f}_{1\backslash }$ , )
( ) .
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1. 2 , .
{ point (a) ,point (b) ,point (c) ,point (d) ,point (P),
line (linel , $[\mathrm{a},\mathrm{b}]$ ) ,line (line2, $[\mathrm{b},$ $\mathrm{c}]$ ), line (line3, $[\mathrm{c},\mathrm{d}\mathrm{J}$ )
line (line4, $[\mathrm{d},\mathrm{a}]$ ), line (line5, $[\mathrm{b},\mathrm{p},\mathrm{d}]$ ),line(line6 , $[\mathrm{a},\mathrm{p},$
$\mathrm{c}]$ )
eqlength([a, $\mathrm{b}],$ $[\mathrm{a}.\mathrm{d}]$ ), eqlength $([\mathrm{c},\mathrm{b}], [\mathrm{c}, \mathrm{d}])$ $\}$
$\Rightarrow$ eqlength $([\mathrm{b},\mathrm{p}], [\mathrm{p},\mathrm{d}])$
0:goudoul, $[\mathrm{b}, \mathrm{a}, \mathrm{d}, \mathrm{a}, \mathrm{c}, \mathrm{c}]2[[\mathrm{a},\mathrm{b}]=[\mathrm{a}, \mathrm{d}],$ $[\mathrm{c},\mathrm{b}]=[\mathrm{c}, \mathrm{d}],$ $[\mathrm{a}, \mathrm{c}]=[\mathrm{a}, \mathrm{c}]],$ $[[\mathrm{b}, \mathrm{a}, \mathrm{c}]=[\mathrm{c}, \mathrm{a},\mathrm{d}], -, -]$
$1$ :kyoutentoukaku, $[\mathrm{b}, \mathrm{a}.\mathrm{c}, \mathrm{d}],$ [$0-1$ , line61, $[[\mathrm{b}, \mathrm{a},\mathrm{p}]=[\mathrm{d},$ $\mathrm{a},$
$\mathrm{p}11$
2:goudou2, $[\mathrm{a},\mathrm{b}, \mathrm{a}, \mathrm{d},\mathrm{p},\mathrm{p}],$ $[[\mathrm{a},\mathrm{b}]=[\mathrm{a}, \mathrm{d}],$ $[\mathrm{a},\mathrm{p}]=[\mathrm{a},\mathrm{p}],$ $1-1],$ $[[\mathrm{b}, \mathrm{p}]=[\mathrm{d},\mathrm{p}^{]}, -, -]$
$A,$ $C$ $BD$
, , .
2. $AB=AC$ $\angle ABC=\angle ACB$ .
86
{ $\mathrm{p}\mathrm{o}$ int (a) ,point (b) ,point (c),
line (linel , $[\mathrm{a},\mathrm{b}]$ ) , line (line2 , $[\mathrm{b},$ $\mathrm{c}]$ ), line(line3, $[\mathrm{c},\mathrm{a}]$ ),
eqlength $([\mathrm{a},\mathrm{b}], [\mathrm{a}, \mathrm{c}])\}$
$\Rightarrow$ eqangle $([\mathrm{a},\mathrm{b}, \mathrm{c}], [\mathrm{a},\mathrm{c},\mathrm{b}])$
0:goudoul, $[\mathrm{a},\mathrm{b}, \mathrm{a}, \mathrm{c}., \mathrm{c},\mathrm{b}],$ $[[\mathrm{a},\mathrm{b}\mathrm{l}=[\mathrm{a}, \mathrm{c}], [\mathrm{a},\mathrm{b}]=[\mathrm{a}, \mathrm{c}], [\mathrm{b}, \mathrm{c}]=[\mathrm{b},\mathrm{c}]],$ $[[\mathrm{a},\mathrm{b}, \mathrm{c}]=[\mathrm{a}, \mathrm{c},\mathrm{b}],-, -]$
3. ABCD $AB=DC,$ $AD$ $M,$ $BC$ $N$ , $\angle FEG=\angle EFG$
.
{ point (a) , point (b) ,point (c), point $\langle$ $\mathrm{d})$ ,point (e) ,
point (f) ,point (g) ,point (m) ,point (n) ,
line (linel , $[\mathrm{a},\mathrm{b},\mathrm{e},\mathrm{g}]$ ) , line (line2 , $[\mathrm{c},\mathrm{d},\mathrm{f},\mathrm{g}]$ ) ,line (line3 , $[\mathrm{a},\mathrm{m}_{s}\mathrm{d}]$ ),
line (line4, $[\mathrm{b},\mathrm{n}{}_{2}\mathrm{C}]$ ) , line (line5 , $[\mathrm{e},\mathrm{m},\mathrm{n},\mathrm{f}]$ ),
eqlength $([\mathrm{a},\mathrm{m}], [\mathrm{m}, \mathrm{d}])$ , eqlength $([\mathrm{a},\mathrm{b}], [\mathrm{c},\mathrm{d}])$ , eqlength $([\mathrm{b},\mathrm{n}], [\mathrm{n}, \mathrm{c}])$ $\}$
$\Rightarrow$ eqangle $([\mathrm{f}, \mathrm{e},\mathrm{g}], [\mathrm{e},\mathrm{f},\mathrm{g}])$
0:tyuten3, $\zeta \mathrm{d},\mathrm{m},$ $\mathrm{a},\mathrm{b}$], $[[\mathrm{a},\mathrm{m}]=[\mathrm{m},\mathrm{d}]]$ , [midpoint $(\mathrm{b},\mathrm{d})$ , line ($\mathrm{m}$ ,midpoint $\zeta \mathrm{b},\mathrm{d}$) $)//\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{l},$ $-$ ,
$2*$ [$\mathrm{m}$ ,midpoint $(\mathrm{b},\mathrm{d})$ ] $=$ [ $\mathrm{a},\mathrm{b}1,-$ , line $(\mathrm{m}$ ,midpoint $(\mathrm{b},\mathrm{d}\})$ ]
1:tyuten2, $[\mathrm{b},\mathrm{n}, \mathrm{c},\mathrm{d}],$ $[[\mathrm{b},\mathrm{n}]=[\mathrm{n}, \mathrm{c}]],$ $[_{-}$ , line ($\mathrm{n}$ ,midpoint $(\mathrm{b},\mathrm{d})$ ) $//\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}2,$ $-$ ,
$2*$ [ $\mathrm{n}$ ,midpoint $(\mathrm{b},\mathrm{d})$ ] $=[\mathrm{c}_{*}\mathrm{d}\mathrm{J},-,-]$
2:equality-length, $[1-4, 0-4, [\mathrm{a},\mathrm{b}]=[\mathrm{c},\mathrm{d}]],$ [[$\mathrm{m}$ ,midpoint $(\mathrm{b},$ $\mathrm{d})$ ] $=$ [ $\mathrm{n}$ ,midpoint $(\mathrm{b},\mathrm{d})$ ] $1$
3:nitohenl, $[0-1,\mathrm{m},\mathrm{n}],$ $[2-1],$ [ $[\mathrm{n},\mathrm{m},\mathrm{m}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{t}(\mathrm{b},\mathrm{d})]=[\mathrm{m},\mathrm{n}$ ,midpoint $(\mathrm{b},\mathrm{d})]$ ]
4:heiko2, $[\mathrm{e},\mathrm{g},\mathrm{m},0-1,\mathrm{f}],$ [$0-2$ ,line5 , $\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{e}21,$ $[_{-,-,-}$ ,
$[\mathrm{f} , \mathrm{e} ,\mathrm{g}]=$ [ $\mathrm{f}$ , $\mathrm{m}$ , crosspoint (line2, line ($\mathrm{m}$ ,midpoint $(\mathrm{b},\mathrm{d})$ ) )] ,
$[\mathrm{e} , \mathrm{f} , \mathrm{g}]=$ [$\mathrm{m},$ $\mathrm{f}$ , crosspoint (line2 , line $(\mathrm{m}$ ,midpoint $(\mathrm{b},$ $\mathrm{d})\})$ ] $,$ $-,$ $-]$
5 : he iko2 , $[\mathrm{n},0-1,\mathrm{f},\mathrm{c},\mathrm{m}],$ [ $1-2$ ,line5,0-6], $[_{-,-,-}$ ,
[$\mathrm{m},\mathrm{n}$ ,midpo int $(\mathrm{b},\mathrm{d})$ ] $=$ [$\mathrm{m},\mathrm{f}$ , crosspoint (line2, line $\langle \mathrm{m}$ ,midpoint Cb, $\mathrm{d}\})\rangle$ ] ,
[$\mathrm{n},\mathrm{m}$ ,midpoint $\langle \mathrm{b},\mathrm{d})$ ] $=$ [$\mathrm{f},\mathrm{m}$ , crosspoint (line2 ,line $\langle$m,midpoint $(\mathrm{b},\mathrm{d})))$ ] $,$ $-,-]$
6:equality-angle, [3-1 ,4-5,5-4] , [[$\mathrm{n},\mathrm{m}$ ,midpoint $\zeta \mathrm{b},\mathrm{d})$ ] $=[\mathrm{e},\mathrm{f}$ ,gl l
7: equality-angle, [6-1, 4-4, 5-5], $[ [\mathrm{e},\mathrm{f} ,\mathrm{g}]=[\mathrm{f}, \mathrm{e},\mathrm{g}]]$
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, . ( )
[6] ( )
, ( $[6]\rangle$ .
[5] .
, 1 .
# $=|\mathrm{J}$ . (
$1_{\vee}\backslash$ )
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$Aarrow BC$ (1) , (2)
tyutenl, tyuten3 . ,
98






$\angle ACB=\angle AED$ . ,
, , .
$N$ , $N^{2}$
$M$ $N^{2}$ , 3
$M^{3}=N^{6}$ . .
3 3 .
, 1 [7] . [7]
. ,
4 .
[7] , , .
, line $\langle$A, $B,$ $C,$ $D$ ) $//l\mathrm{i}ne(E, F, G)$ 2
. ,
.
Geometry EXpert (GEX) [2] , 1
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